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Siefe unglucflicbe H^e, manUx^u bc\) beif3)i^^armonie ber 
^emiit^jer eiste ^^efcbeibuiig, bet ml^ct seine gefcbietene 
ßattln, mitteld eine^ vor ber @^escbeibiinfl mit i^m errichte# 
tcn Xrstn^stCt^/ t^re lHata imb anbere ^yorbenmgeii (ju^gejo^U 
evbiest/ sp/ bst§ selbiget: ab omni impetitione ober anbernjetti# 
{len Einsprüchen, btc etroo für bie tbt ß» seitt 
rermogcn formiiet ttjerben sonnten/ feietlii^ft crttbuMlicn 
wurfcc. a) 
Unser 35slter fcbIo§ nun ein önberweiti^e^ (^^ebünbnif mit 
unserer tt^eildnb ©ol^Igebornen 3)?utter, bem Erduldn von ber 
9?opp/ ctu^ tpelcber snjoten^l^e wir rec^)9<grbefi erjengt »rurben. 
9^öcbbem nun unser guter 23ater ju feiner l^öcbffen 35etrübtni§ 
eß wa^tnef^men müssen, baf ber eigene ^ lei)? seines ©o^ne^ erßer 
ber Äunjl bee £e&rer^ nic|x ^at bebülflicb fet;n ttjollen, unb | 
tafi er Ju benjenigen VorfenmnifTeti nicbt gelangte, mit benen 
bocb unmact^geblicb jeber, ber eine Unipersttat besucben wiff, 
öu^getüjlet seijn mu^, so fanb er stcb ctfs Vater üeransöfset, bie» 
fen feinen einzigen @obn, im §aö er nicbt abgeneigt njare, 
eine anberc ^af)n bev ®|>re betreten ju löflsen. b) 
a) ci'fefjen stu^ isem e^)cfc^eitiun9^tran^acte com 25. Jcbr. 1773. 
b) :^te[e Sösttii'^dt bcjuHäen tie SSrtefe t^er ?e(jrer. 
( 5 ) 
(fr festeste mitwill tenfesbcrt/ itstcbbcm er i^m bk jum funf^ 
tlgeii ^ortfommeii im SKititairflönbe nothwendige 
mit t)ater(icber ©orgfslft ^ötte, auf Tlntatbm feiner 
£el)rcr unb auf bcHl'n eigene 33ittc, rcidbiid? ou^getlattef, in 
preussische ©ienlle, wo erför beffen ^quipaße, wie auci> für 
eine beitanbige unb feinem bamaligen Äarafter unb feinen 23c' 
türfnifscn angemefTcne ^utage voterlicb sorgte, c) 
(J0 fam nun barauf biefer fein @of)n erjlcr (f()e, im 3a{»rc 
1777 at^ Dfftcicr im 24. 3«^i:e feines 5Ilter^ mitUr(aul> in^ 
£anb. 
Seil 22, 5luqu|l 1777 tcatifJgirte ev mit seinem Vater übet 
sein ^unftige^ naterlidbe^ ^^rbtbciJ berge|?alt, ba§ er bemfelbett 
über 2000 Slt^lr., bie et bei Uebjeiten be^ ^atetS at^ ein in 
V 
c) ®'ie SSottvurfe, bte unser ©ticfbrubei* unserm guten QSctter im 
©Vslbe itiac^t/ al^ babe berscltie etwst^ gespart, um ntd)t burcb 
ÄoftenausJVstnb stud) selbst ben f(ettt(len S«nfcn ijon gdfjigfcit/ 
mit bem bte Statur ifju belcbnt ^stbeu sonnte, gan^ ju entiDicEeln, 
^inb so wenig in ber 2Bst()rbcit, unb »ielmebr miber aüei 
ton ^OiofiUitat beö ÄarafteriS ~ al^ ba^ ste liier einer 
«mfd)n)eifenben Sßlbertegung unb SBeantwortung Derbienten. 2n: 
bessen i|l: bO(^> so viel gt'iui^, unb notodsc^, ba^, wenn man uns 
serc grjiebung, gegen ben Äofteuaufivstnb, ber bei bet setnigen 
renvenbet wofben, \)evgleid)cn wollte / e6 sjd) ergeben wiivbc, bap 
er ungleich grofeve Äojten seinem 3S«ter geursa(^et, alg mit weU 
c^en wir/ nac^ bem so frül)en Stbfterben unsers ^lsater^ erlogen 
werben. @0 bat ber bnte^i^ter ibn selbst bic@tabtsd)ule besuchen 
Istffen — unb einige gesd)icfte 2ct)rer süribn im^ause geljstlten, al6 
benreriT:orbcnen5)?agifiet Äusd;fr) unb ben 2ßoI)Iebrwürbigen 
stov ^"Poufin auö ^ucfum. Qi b^t sllso bocb wol nidjt bie 0c^nlJ) 
bei? 95ater^ gewesen sepn sönnen / ba^ ber @ol)n fic^ nid)t unter 
jener guten ^librung unb Stnleitung/ nad) bem Sunsc^e seines 
ter^ au^gebilbet babe. 3»» ©egentbeil, geben bie 5öriefe ber ^ef;, 
Ter ben evibentilen ®eweiö, baß e6 nur an bev Slbueigung be^ 
gobneö / ctwflö iu Urnen — gelegen btit. 
( 6 ) 
puFimft projjoftionitlicbc^ <Hi-btbeiI empfanden lyattt, voCfig 
quittiret, seirtcn ütnigen 0icc&ten stl^ erfl3ebo^)t:net @ot;n ents 
saget — uttb stöd Uet^riße feinem 2>(tter Jur freien 2:)ifpofitiott 
Mbcriieß, d) 
S)en 31* Oaohct befferoe« 3sl|>re^ ntAnifeflitte ev ftcb 
fc5oft per oblatam in ^e^ @elb«t'gfct)en n?iber tiefen 
S^rait^act, e) 
Utieingebenir biefer ^ßfiblung, ^ien^ er jum Megimm 
rücf unb lic§ (id) ia|)rlicl) immerfoit bie ^ntereflen tJon bem 
tvansigirtci: ^öpital üon 2000 übetmad^en^ 2)iefe^ be# 
weifen feine 35tiefe unb Sveoevfe» 
fjm 3ct(;re 1781 uetlief ev nun ben prciif]t'fcbm S)icn|l ganj, 
M;rte in fein 23atcrfslnb Jurucf unb cAfjicte $u tTlitau ben 5, 
Sulii 1784 feine vorder etn/ii^nte, in bev ©elburgfcfjen 
in ^urfnnb per oblatam teponirte unb im Publico besannt 
genjorbene 3)?önifc|lation, tveil fein 5Sater, nacbbem er foIct)e^ 
erfahren, il;m bie tvanfigirten ^ntevelfen nicöt me^r öu^jct^len 
njoffte, O 
UncingebenH biefer cCfifTation unb feiner f)ieburcb geäufer^ 
ten lleberjcugung, mAnifeflirte er fict u?ieberum ben i3.S)ecem^ 
ber 1782 in bcv mentionirten ^njiönj, tinber bie ^öfsaticn feiner 
2)?slnifetmtion* 
!J)ennocb f«(;r er fort, mit VDibcrfptuc^ feiner lejtercn ®e^ 
(Innung, bie 3nteten*en von bem trslnsigirten ^öpitöl ju Jicl^en, 
ja er luhm no^ sogar 400 auf Slbfdblßg be^ tranfigir# 
ten (iapitass t>on 2000 9?t:^{r. entgegen» g) 
d) 3u ersel}en aug bem itvan^rtcte. 
e) pu frsel)eii am beii Slcten bcvsclfcn ^nswnj. 
f) pw ci'siJöcn slui' ben SIctcn fcerfdka 3nilan5* 
Ej S)lei5 jevißen feine 33riefc uut) -Sfievei'fe. 
( 7 
©sl nun feist Vatct Don tiefer k^tm erneuerten 3)tanifef?ai 
tton feine trifl*enf4)aft ^attc, nnfjm er »ielmc^r stu^ tcr obigen 
(sfin«tion X>eranlstn""3^ ^en 2i» 1781 ein Xcflament ju 
macöen, in »elcbem er über fein beweg unb unbeiveglicfjes 
«3obrecu?otbene6 Vermögen, nadb ter QJerorbnung öes 6. 2iu 
tiHelö tie^ Slbelicfeen ^^rioilegii von 1517 unbbe^ 193, ^.bcr 
Statuten unb öudb stnberer rechtlichen Ursöchen töegen, bifpo« 
nirte, unb bstHefbc unter Un^, feinen, au^ ber jwoten ®(;e er# 
jeugten, fectj^ ^'inbern, bie wir brtntstl^ noct) unersogen u?«ren, 
vert^jeifte, h) 
3n biefem Sefiömente l^eift iß nocb ausbrucElidh, bsl§ e^ 
bei bem mit feinem @o^ne er(ier errichteten Ctansacte via» 
bleiben unb bie ältesten @6l?ne 3wotcr /^be Jum eintritt ber 
©uter ©cbobern unb 9?eubovn fommen sollen, i) 
S)en 13. ii)ecember 1782 tünbigte sogar unser ©tiefbruber 
feinem ^nter bie i^m «u^ bem Xrstn^slcte nocfe Juj^anbiflen 
1600 Uthlv, gericttlich stuf» 
5)en 8. Februar 1783 f^fitb nun unser ttjeilmib ®ol^lgeb» 
Söter. 
IDic von unserm @tiefbruber atifgellunbigte 1600 
lourben bcmfelben in termino Johannis 1783 in 9>?itstU burd) 
ben ^l^iltenten unserer venrittmeten SÖZuttev angctrAgen, von 
i^m ctber, obgleidb er sie «ufgeBunbigt l^ötte, nicbt «ngenoms 
men. 
Scn 20, 2>ecember 1783 lk§ unser ©tiefbruber tinfern 
3>orniüubcrn, in ©dbobevn, olyneiac^tet jener pcriueiticrten 
5linmt;me, fcennodb eine auebrücflicbe Keserration in 9liifebuiig 
biefer i^m nstcb bem Trßn^stcte jufommenben 1600 2?tH^ in 
0ci)6bern inftnuiren. k) 
h] 3» crfe^jen au^ bem ^cftßmente. 
ij 5» evfef)en «uf eben kmH'ü'en ^:csi-stmentf. 
Ii] T^cf^icu^t 
( 8 ) 
lltib mit It^iöctspnic^ gegen etgerte llebcr^eugung unb gegen 
t>cn von il;m mtttict) aiierfanntcit Crans^ct, magte eö bennocb 
unser @tiefbi'ut)cr, te« lo, 3"!" 1784 i« bamaligen 
füvf{L Äanjelei, M »aterticbe Sejlament «n$ufed;ten, anju^ 
streiten unb fofort miber Un^ iu bctttt'cl»» 0 
bie £egatcnfact)e betrift, so bie öctenfunbigc 9iecbt^# 
öefct)i(tte berfelben folgenbe. 
S)er 53stter be^ tjerilorbenens^egierung^mt^j^tjon^tetten&erg 
vcnnactte bcm @o^nc be^ ^errn t»on ÄofcbfuU au^ 5lbfircn 
unb unserm ©tieföruber, feinen bciben ©ro^inbern, jc^ 
tem 5000 TitÜv^ im £o^iciU, 9lucö legirte er jween §rdu-' 
lein Don Stettenberg, jeber looo t>etgc(tct[t, baf, wenn 
fcie ^rdulein unbeerbt sterben sollten/ seine gebadeten beibe 
(Bvoßföbnc biese^ ^cgat erben sollten. 
S5er 9iegierung^rstt^ üon Plettenberg, at^ befsen 0ol^n, ujei» 
gctte fid) nun, biese fiegnte Ju Jansen» 
3°m Saläre 1763 ben 30. 3?ouember würbe biese Dudflton in 
tem, be^M^> i" bctmaligen ^octfürlrK ^mijesei aufgcnom# 
menen eyecutiven 33erfrtl^ren rentiltret unb ber 2öo|)fgcbornc 
t)on i^oscbfuU au^ Stbfi'ren mit unserem ^eiI,j®o^Igeb» -2>stter/ 
mit i^rem (^ji'eaition^gesudbe stb unb ad forum fori gewiesen, 
tueil solCi^e^ cognitionem judicis Ordinarii erforberte» 
S)er 5Bo^-)fgeborne üon Äoscfefud verglich sidb aber für bic 
SKedbte seines ©ol^ne^ mit bem SJegierung^rat^ oon Plettenberg. 
Unser cielgeliebter 58stter, ber bamal^ noct) Heine anbere 
©rben, alS unsern ©tiefbruber l^ötte, ber bamst(^ hin 
fccmbavtiges ffnteresse ^)cttte — unb stucfc alles, tt>st^ ^Sötera 
pflicijt, (g()Te unb @stct)fenntni§ i^m geboten, unb feine Ärdfte 
i^m evlstubtcn, getl^ftn unl» angewandt fjsttte, «mbaö£egslt 
ij $]j ersehen au§ ber gebrucEfeit 9?otc in ber von ben ^^rincfcn-
tdjen 5He(Iitfsic^C/ ßn Sine SBoljlgetorne S^itter; unb Sanbfc^stfr-
VQ»u 3si^re i?89. 
( 9 ) 
®ro||\)ötcr^ geltetib ju timc^en, ^sttte wegett bc^ et^ienmacl)' 
tigea ^end;men^ t>e9 ^ocbseliflen ^erjog^ sogar beu@cbu^ einer 
©o^Igeb. S^itter # unb ^anbscböft tmploriret» @eine Eslge mör 
aber tamal^ nicbt ganj glucflid). S8ei affem bem warb er audb 
nodb oon feinem Schwager ^oscfcfutt, burct ben getroffenen 
Vergleich »erlassen, t>on seiner bermaligen g^egattin, ber 
0dbtt?ejter be^ 9{egierung^rat^5 üon'^(ettcnl;^rg3umX>crglei(^ 
angerat^en unb i^m ununterbrochen 3ugerebet; njoju nocfc bie ba# 
maligc auferft grofe unb njicfetige (Conncpton be^ 3iegierung^» 
rat^i? von Plettenberg, bessert Uebcrgewic^t bei bem auf^une^--
menben unb burcb aHe fortjtifn^renben foflbaren 
3e§, in foro ordinario bi^ ^Barscbau — in Betrachtung fam. 
t8ei ber Ueberzeugung, nichts au^juricbten, ber @e«?alt nlctt 
«?ibcrßel;en ju sönnen unb ba^ ^ef^c seines einjigen 
burcb eine gütliche Slitöfunft auf bic unbejmeisefnbjte mib 
Swecfmafiglle 5ßeife ju beforbern, fa^e er sieb not^gebrungen 
«nb ueranfafset, ficb ben 4, SWai 1765, gleicbfall^, n?ie eß ber 
©cbmager fdbon »orbec gethan (;atte, mit bem 3?cgierung^rat5>e 
*)on ^Plettenberg ju Dergleichen, m) 
®r unterjeicbnete also biefen 25ergleicJ), ti?o l^ei§f: „ber 
0iegierung6rat^) t?on ^Plettenberg fc^enft feinem (Scbmeflerfo^ne, 
bem Lieutenant con SSrincfen 2233I bamit er feines 
©rofoater^ gebenden möge unb teinesweges für haß cobiciflavi# 
fcbe 23ermacS)tni§»" 
Siefe 0ummc ^attc nun unser 35afer entgegengenommen, 
bai^ gebact)te Sobicitt annuUitet unb selbiges Capital üon2233| 
m) konnte iüoI)l unter solchen Umfldnöen ciiiSSater für feinenst 
bejTer Iistubeln, al^ btefer? 
j?dttß u'ic^t auc^ ber ©of)n" selbst alö »ernünftiger 9Jfeus4j, M 
ben Umftanbcn/ einen nistäcvn ^Sergletd^ — bem fostfpteHgeti 
9it'd)t^^sln8e »orgcjoaeti ? Unb tuar cv nid)t ^ufvieben ; so stauten 
i(}m feine Diec^te min ^Plettenberg otTcn/ bic bei 
nic^t p^rvscku, fonbcrn yiflnu'l^Vcoufcnun' Inute. 
( lO ) 
feiner ®o(;s3e&, stt^gefct)iebeitefi WTuttcr ßei bcr #^^?csc^ei* 
^""3/ ^ußseict) mit i^ren lHatis msgmaUeu n> 
@eiii @0^11 alter (?^e l^attc mm, b« er im 24.Dstbtß feines 
Slfter^, im S^i^re 1777 im 22, 5liigu|t mit unserem 35slter 
über feilt üdterlicfce^ @rbt^ei( trßnstgicct, «ucfe i^m über beit 
Empfang t>e^ piettenbccgsc^eri Legats (lueil folcte^ in £inben 
' stiftn geblieben tt?ar) imb 3ug[ct4> über bie 2inbensepoi>ene 
2000 ^Faplr,^ weil sie cum illatis stn feine 2}?utter au^gejö|>lt 
tvorben, o,uittiret» o) 
S>crt 3u October beffelben itißntfeflirte er iiä) n>j^ 
ber biefen Sran^slct. 
5)en 3. 3»iii be^ 1782» cagtcte er tuieberum Ju 
tau biefe SUanifefTötion. 
Sen 4. «"sef 0tiefbriiber t>on feinem Q^atcr 
alle Rapiere, Urfiinben unb ©Christen, betreffenb bie ^^^ette^^ 
bergscte ßegsttenfslcbe^ entgegengenommen, unb quittirte übet 
beren Empfang, so n?ie über ba6 £eßat p) 
S)iefe Semstvfcbe fc^te nun unfern ^«ter aufer ©tönb, für 
bie ©eredjtsstme feines @o|)ne&' in 9Infel;un(j be^ grogoaternc&en 
«egat^ meiter etwaß iu tpun/ unb be$t;alb, wie er biS bapin 
getl;an, mif bcn £anbtdgensii grwßminiren» q) 
©trttt, bafl nun unser ©tiefbruber feine ©erecbtfame triber 
^Plettenberg n>si^rne^men seilte, Jvartete er ben Sob feines 
tci'ß öb unb jogfein unrcbulbige^@tiefgefct;mi|ier, jur S^erönt.-
ii i-ytimg betfen, Dor ©ericbte, 
?Sie vccbtlo^ unb un|lstts:f)ßft nun überhaupt bie 9Infprücöc 
b^staitdö bei-@oI)n in bem mit seinem ?Grtter ben 22. Sluguft 
7777 gcfd?tD(fenen ^rani^ticfc alii iual)r aneifanut uul) acceptiiet, 
o) pu cricl)en auö eben bemfelben ^tön^rtcte. 
f }) (\it> toEumcntii'ct fein Sicoer^. 
-j • sfNu rtuö ijen S)lftviU vou bcn 3stliren 1763 unb 64. 
e i l )  
unsers (gticfbrubcrs ftnfc; forc&cß misf einem icbett bet vor* 
^ergchenteu ©cscfeic|>te cinkucttenl) fej;n» 
Unb benticc^ ^at eS i^m eine unter ber üorijfjen 3?e^ 
gierunfl geghicft, fein ©tiefgefcbnjifler bnrdb bö:^ tvi^ergese^s 
licfjc €<tnieleit^erföl;ren, bst^ stemlger!nstst§en in @en>rt(ttbdtig« 
feit ausartete, in (Sdbstben/ 9Jaclu;et(e unb ^oi^cn ju fe^en» 
3« bie im^ jiigefngte Ungerecfetigfeit ßieng so meit/ ba§ e^ enb# 
lid) unser @tiefoatcr für gut fanb, nad^ ^arfdbsl» ^u gelten — 
n)of)in eine bcrniarige Sveflierung unb unser ©ttefbruber citirt 
iDotben, unb uor melcben ^onigU Ü^elötionögeric^jten, nsict>bent 
alle Speise conttovertirt l^ötten, ein S)ecret gefdflt njorben, 
ba^ un^ iwar jum S^eil bö^ wiebersab, lln^ burcb ba^ 
roibergefeölicjje ^«njeleioerfö^ren genommen irorben, melc^e^ 
ctucö unserm ©tiefbruber bie be^ .qet;ii&ten 
5enö unb ber Un^ üon i^m 0eurfact)ten ©cödben anferlei^te — 
unb eine bermalige 3?cgicrung bie /^rflattung ber ©örfctjöuer 
^roje^foj^en fi^c t>cn (Bc^cimentAtb t?on ben 35rincfen Juer« 
fannte. r) 
®ine gslnje ©ol^sgetj. 9?ttter-- unb Bmibfcbaft |>atte ftcb von 
bem un^ n)icbcrföl;rnen Unrechte stufs lebi^aftefte überiieugt, 
@elb|t önfdnglict) miclj ber £slnbe0^err, ber, in @emeinfc|)stft 
mit ber £anbfct)slft, für un^ vor ben 5iner{;6dbfren 3?efsttion^gerici)^ 
ten intetrenirtc, 
Unb bcnnoc^ i(l ba^ S)ecrct tn^ jejt noct) «i<^t in feinem 
ganjen Umfange ejt'equirt — nocö bemfelben ein ©enüge geleistet* 
Unb selbst ber ^erjog Peter rcrbinberte SSafasI be^ ^o^ 
nige^, al^ £anbe6oberoormunb bie (^^-ecution befseiben. 
*lBir njsiren also ju ber ^^ber vom ©efe^e — nocl) vom 
Dbervormunbc — nocfe von bem £anbeö^errn gefctjügt* 
2)ie Sejlstment« unb £egatensadbe^ unseres ©tiefbruber^ 
n?urbe au^ ber -Ocrjogs, (^anjesei ad forum fori getviefcn, ^ier 
r) ?u erfeljen auö bem Xircrctc. 
( 11 ) 
mirt üor tein otbentlicfeert 3?icljter wiirben öudb beifce ©dctjen 
rocct)fc{feitiiJ profequirct unb gegen öllc©cfe$e unb 3!>ei;orbnung/ 
t)i'e tie ^eiligfeit t>er X'ectcctge f^nctiomtt ali 
giiftig aiierfrtnnt. 
Unsere 3)?uttcr intecpontrtc |>terrtuf tte 5lppeIIatiom @ie 
nnirbe nslctj^egcbeit: iinb fo erwattet nun biese beispicUofe 
7Ked)t3fa^e noct) erj? i^re be^ntttue ^ntfcöetbung. 0 
Unterdessen motten n?ir,3uv rid&trgen 25euvt^elliii:g ter@öcf)e, 
Jiir 2cgttimation ber Begalltdt unserer gefranffen (^eredjtsömc 
unb jur 2)art^uung ber 3Jecfetsoftgfeit unb Un|lsttt^)öftigfeit ber 
Slnfprud&e unsers @tiefbruber0, nur folgenbe Quaestiones Juris 
gur recbtlicben ^eprufung oorsegen., 
§, I* ^ann ctn, aui ber vdterlictjen ©emalt entlöfsener unb 
gese^Iid) üonjd^riger @o^n mit feinem 95atcr ver&inbllct)e'2)er> 
gleicbe abfct)lie§en? j 
2, Unb sonnen e^ bic 0ese$e begunfftgen, ta^ jemanb 
feine frei unb ungejroungen mit tjerbinbsicfcer unb gefe^sicbct 
i^raft erricbtete 33ergleicj)e unb 2>erjicbte burcfc ^eimllc&e unb 
bem anbern tranfigirenben J^eise verborgen gei^altene 23o^ 
schritte, nact) bem 5lb(e&en be^ SWitcontra^enten einseitig «uf# 
lieben, oernicbten unb für bie Sufunft aller i^rer recfctlidjen 
5öürfungen berauben sonne? 
§. 3» ^aben bie ©efe^e, bei ben Xran^acten jmiscben 35ater 
iinb ©o^n, bic prxsumtionem Juris t)orau^, Ober fe|lgefe$t, 
boff ber Q5ater vim unb dolum n?iber feinen eigenen @o^n am 
n?enfcen werbe? 
4. 5öirbstber nicbt üielme|)r in Regula ^jrßfumirt/ bös ber 
?Sater liebreich unb wol^U^sltig mit seinem @o|>ne tranftgiren 
werbe, unb transigiret l^stbe» gerner» — 
$\5. ©e(cbe©efe$e genehmigen e^, b(t§,njenn ber majorenne 
(go^n mit feinem jBater tranftgiret, er, biefer@ol^n, solchen 
s) cvfe^en du^ bem ^HotiJcoK, iit bei* ©elhu'öfdjnt 3n(lstn5. 
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Xr<jn^(ict ruicbetum tttstnifcj^irc, tie S)?(inifef!attoii stucb 
ber Cctfire, biese ^afssitfon proteflire unb bentioct) ber ^rotefjst-
tion burdb eine SKei^c öu^ fcer (^ittfernung gescbtiebener QSriefe, 
Dutttungen unt> önbere gert(i)tlfCbe ^anblungen tDiberfprocbeit 
«nb also bie ©tsttt^aftigfeit unb ©ültigJeit feines Xran^act^, so 
»ie einfülnlidb bie Un(l:attl;kjft(9feit feiner ^einiUcben S)?anifettst^ 
tionen burcbbic, brei ^ö^jre bslröuf erfolgte, von i^m fclbjj erbe# 
fene Unterfcferift ber Reußen nocb öuper aslem ^weifet geffeßec, 
bem stllem o^ngcöcbtet ftcb feinem Xtstn^acte unb bem auf bcm» 
selben gegrünbeten udterlicben Xejfamente opponiren bürfe 1 
5)ie^ ifj bst^ ®ilb, bep Xlmtig einer 3?ecbtefslct)c, bieben 
©ei(I ber pietatis filialis, von ber unser ©tiefbruber so viel rcbet, 
«ben nidbt verrat!^ — einer Stecbt^fslcbe, bie in vielen ^ö^fi^unx 
berten o'^neSSeispiel ijf unb er(l mit b^m i8»@eculo ficfe in ^^ur^ 
Ictnb organifiret ^at, unb 12 ^ct^&re jmifcben vert^eibigung^lofen 
5vinbern unb i|)rcm banml^ ön 3ß|>ren scbon majorennen ©tief» 
bruber gezogen »orben ijl, 
5)er 3>ater, ber unerzogene Äinber ^at, unb jeber (?rntt>o|>'' 
ner biefe^ ßanbe^, ber bi^l^er an bie @tcber^eit be^ @igent^)um^, 
an bie ^eiligfeit ber ©esejje, ber 35ertrdge, wclcbe burcbau^ bie 
^anjeOrbnuna in allen bürgerlichen privat unb@taat^gefcböfsen 
ber ganzen ®elt bejlimmen, — geglaubt darret mit ernfilt# 
tbem 3?licfe, mit gespannter ^rmartung auf bie enblidbe ^nttptf# 
felung unb ®ntscbeibung biefer in i^rer Slrt einjjigen üiecbteYacbe. 
t|I ^ier nie ber eigentliche ©eficbt^punct au^ bem 9(uge 
ber «Beurtheilung ju verlieren, „baf ber münbige9Sruter,ber Vir 
constantiHimus fein unmünbige^ @efcbtvt(ler vor ©ericfct gezogen 
unb mit il^nen ju <?reiten fein ®ebenfen getragen i)at, "bap fer--
ner ber unbcfcboltene 0iuf eine^ verstorbenen 2>ater0 von feinem 
leiblichen 0ol;ne, feit so vielen mancberfei »IBcfse, 
nicht mit ber pietate filiali, fonbern mit Unbanf unb ebne aHe 
©chonung verunglimpfet tvorben. ferner ber verstorbene 
C H ) 
?>sltcr bie QSortilbtin^en öon ©efnOvte, ©eWöft uub^utc^t nictt 
beslnt:t»ortcrt unb fo(>]sicJ) tviber bie 9hif{;etHing geschlichen 
XtanCnHt^, feilt '5Bort jn fetner 35evt(;eibi3i!Mg reben Ibnm," 
ba§ uüfit @stefbnibcr in feinem 23. 3stl;re/ Vir constantis-
simus, ist einem ?Uter jjeretfter unb biivct) bie @efe§c t)e||immter 
3??aankit, mit feinem T^cMt tr^nfigiret, biefen Sranfnct un^ 
tet,zeichnet unb fofort buret me,^rere ^^anblungett bie ©ültigfeit 
befseiben anevfönnt böbe» 
0istdt) .^uvlanbifcben Banbe^gefe^en l^stt ^ebecmamt mit bcm 
5lbtstufc be^ 21» ^i^^reö feine gefe^Hctje ^joffid^rigfeit erreic&et, 
njeis bie ©efe^aeber üorstU5gefe^t Pöbelt, ba§ mit bem Slblßufe 
biefe5 21. 3st^re5 jener jugenbticbe ieidbtfinn abgelegt, bsl§ bie 
Ünbifcbe ^urc&t vor irgenb einer üdterlicljen ober «nberweitigen 
S)rol)ung in mdnnlicfeew ^vn|l unb mannlict)en a)?utf) uberge# 
gstngen/ unb, bti0 enbtidb mit biefem 5(ltev ber unüorficfetigc 
3ungüng wenigflen^ so meit am 3Sertlönbe gereift fep, böser 
sieb burdb ^urdbt unb £i)l uon 3iiemanbcit um fein Vermögen 
mittelfT ^ran^acte werbe bringen fassen. 
dß ifl asfo au§cr aller (Sonteffation gefegt, baf unser, ten 
saferen nad?, majorenner @tiefbrubcr, ber fici) burct ben für sieb 
aHegirten 8. §> ©tatutorum beit constantissimum Vlrum genannt 
I^At, ba et im 23. ffnl^re mit feinem 5?ater tranfigiret, aud? 
aHe gefe^ricfee ©rforberniffe cine^ me^r benn »oHja^rigen 
3}?anne5 befaf. 
Unb, menn biefe^ mare,n?ie sonnte er jmei SJ^onate, nadbbem 
er ben 'Jran^act abgefcbsoffen, in feiner l;cimlic|) eingelegten 
s0?anifellcttion sagen, ba§ Vis, Metus unb Dolus i^mbarjuge^ 
bracht ^aben? unb wie sonnte Metus, Dolus unb Vis il^n bafjin 
gebracht Nben — 400 9?t|)[r, auf 5Ibfchfctg bej^ tranfigirten (ia--
pitalß entgegenjune(;mcn unb sich so fort bie Interessen be^ re# 
flirten Sßpital^ Saljlen ju latjcn? 
f5a,ev t{;sit nocl) me^r atir 5lufrcchtt>"itog be^2:ejTament^ 
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unt Jrön^öCt^ unb jur ®ritfraftung unt> ^crnicfcfung feiner 
^jevt^jen 3)?antfcficttioncn, „er Cit^irte n^mlicb bca 3. fjulii 1782 
fdiic per oblatam, in tcTöclöiirßfcijcu 2n|lanj beponirte, 5}?«-' 
nifcflatiüit, J05 jincbbcm inimcvfort bie ^ntci-efsen 
unb iiötinte tci ijerfcticbencn gencljtlici)«u .^cmblungen biefeö ^st' 
|>itd bsl^ feini^e. 
Unb benncci) reiioüirfe ev, iincmflcbenf ber feicrndben ^afsö« 
tioft unb öCscr u&n'iien ^miblunj^en, beii 12, S)eCi:ml\T 
17S2 ferne D}taiiifejTsition/ unb ^intcrgicng fernen üebctt ^atev, 
ber ficfe mit udterlidbcr (Süte unb bem Ocjlen Q3cnjuftfe^n einer 
guten Slbficbt — ficber ^^eglaubt ^atte. — 
5ßer i)at also l;iei: dolose ge^anbelt t — 
l\nb n)ie foö bcr 23erjlort>ene flct) l;tevütH'r rcrtfjeibigen'? 
^)stt |)ier nic£)t uielmel^r bcr (3o!()n f.e^en feinen mit 
35eifeitigurt^ f inblic|)er (£l;rfurct)t unb Siebe, dolose ^ef)anbelt? 
^ieburcb leucbtet silfo ganj bie2$Io^c unseres 
0tiefbriiber5 i^eruer. 
iii leuchtet audb ferner fdbon burdb ben l;:n|?slub biellnfdbulb 
ber üaierfid;cn Slbfj'cbt Ocrt>or, brt^, tt>enn bem 33stteranber 
9Iiifredbtba(tun^j be^ 2rmi^ctCt^ / ber Vi unb Dolo nad) feines' 
@ol/ne5 2>or0eben ju (gtnnbe gebradjt seyn fofC, tregen ber 
fcarin gelegen fe^jn fostenben Uebcrüonl^eilungen ju t^uu gcrucfen 
tt>slte; so 'bsltte er fi(J) gen>i§ nicbt merfen IcfRn, ba§ fiin 
0obti tuiber biefen 5;rmi^rtCt protejtiret l^stbe, nodbmeniger aber 
feine vslterlidbe, liebeooneQSeunrul^igun^ über bsts 23ene^niv'ir. fcj" 
ne? <?^obne^geneigt, tnbem fcboir bie ist^rücben Quittungen ttjtunb 
für fid) iebe ocr^ergegöngene 2)?(tnifc)lslti(>n geselltet) mnicttc 
ten, 
9Iu5 biefem mnre ölfo üu fcbffe^en, baf ber ^ater, ber bie 
belle 9lbfidbt gegen feinen @obn geböbt, ber betfen 
l()ett ern?avtet, «ucl) immer g(eic|) «Jslterli(& gegen i^Jit 
{)abe, — 
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?®le nun so göttj jvibcr «Hc firiMicJje ^^rfurcfct bcr majo* 
renne 0ol;n gegen feinen Q3ctter ge^anbelt l^abe, leudljtet au^ ber 
üovberge^eaben ©efcbtcfcte |)en)oi*» 
dß er(;e[sett>slrslu^, baf unser @tiefCmiber e^ feiner ^infidbt 
nacb nun elnnisll für conuenöbel gefunben l^aöe/ unter bem 
@c5ilbe bcr finblicben ^ietat mit bem Xran^ncte ganj nöct) ei^ 
genem ©efslsten unb nur^u feinem 2>ürt(;eile Ju üerfa|>ren, bßp 
selbe einseitig unb^)eim(ld? balb ju manifefliren, tM(b Ju Jassiren, 
bctnntuieber ju fTotefltren, inbeffeuaber bemroci) burcü) bte ei/ 
gen^anbigen 33riefe unb 9?et)erfe fict) wieber ju mn^quiren unb 
mit l^rafbarer ^eucöelei, n?egen be^ £eidbtftnne^, befsen er sieb 
in feinen eigenen 35riefen auflagt, unb wegen beö bieten @d[)us# 
benmacfeen^, bie vdtcrlicfce £iebe ft'ct) wieber ju erbitte» unb 
selbige 3u l^interge^en t)» 
9Jocfc ifl e^ in feinem £anbe burdb ©efeße begünjliget wor« 
ben, ba§, wer in ^ufunft feinen (lontract uictt (;alten wollte, 
solchen nur ja^vlict) einmal protejUren, bemo^ngeaßbtet ofsent» 
lic^ ben kontra« erfüllen, burdb eine 9?ei^e von wel^mütl^igett 
«Briefen ben anbern einwiegen, abwarten, bi^ ber 3>titcontra< 
l^ent gellorben, allenfalls Juuor einmal offentlict) bie eingelegte 
njjanifetration cafiren, unb burcb me|)rere gcricbtlici)e ^anblum 
gen bie ©ultigfeit be^ (Tontract^ annerfennen, unb bann uacb 
bem lobe be^ Xranfigenten, befsen we^>rlofe ilinber vor ©ericöt 
forbern burfe, um ben feierlidbffen Sran^act ^u brechen» 
S^ieö i|l ber ©runbfa^, ber bei ben Slnfprüctjen unsers 
0tiefbruber^ etablirt werben soff» 
tlnfer ^Bater wujle nicbt anber^, al^, ba^ er oiit feinem 
0o^nc über baö fünftige (^rbt^eil feines wo|>lerworbencn 5?er* 
mögend? tranftgiret ^abe, unb sonnte aucb nact ber ^afTatipn 
t) 25'icg öocnmentiren feine ^Sriefe. 
iinb ben SSriefctt unb Quittungen fceffel&en nic|)t anbcv5 nvt()ei> 
seit, stl^ hi§ tersellje ben Xrsiii^act reafsumiret l)abc, u) 
Ö:r fllaiitte 5>ctter mef^rei-erj^inber, für bicfen ft'inen »ort 
il;m panj crjoßencn @of>n ev|]er(?(;e/ nacbtem cv bcflen S3?uttcr 
bei ber(^l)esdbeitunp 42000 5llb.unb ein bctrdd)tfic^)e^ 
nif öH ©olb unb ©Uber mi^gefe^rt Ijsitte, unbbie^ 
ser @ol;rt fo(glict) bie ^ofnun^ einer reichen ^rfcsc&sift ücn ©et# 
ten ber 5}?utter genufl get&an ju ^aben, unb nun aucf) auf 
feine bamal^ nocl) minorenne Äinber auß ber jn?oten®{;c,bie mir 
Jeine bemittelte 2)?utter sötten, unb üorjüsliclb «uf ben Umfldnö 
feine üdterlict)e9?ücf(lclbt nef)men i^u müssen, ba0 mir noct) gdn^sicö 
unerjogen waren, unb bei feiner frstnflict)en £eibe^con|titutioti 
nid&t mc!^r sslnge <iuf i^n rechnen bürsten, 
(gr errichtete mitl^infcin2:e|lslment über fein trofeserworbene^ 
2>erm6gen nacb 35orfclbrift ber i^anbe^gefe^e, unb inßbefonbere 
be^ Privilegii Gotthardini, meldbe^ öu^brücfsictj sagt: „%i\^ 
bie n)ol;fgemonnenen unb ernjorbenen ©ütl;er nnbetrift; :c," 
S)iefe^ Seflament rourbc ben 21, SDidrj 1781 eiricttec/ 
iinb ben 12. ^December fünbigte ber @ol^n feinem SSater bie ni>r() 
u) 5Ber siattebamrts^ anberö «rtlicUeu sonnen? 
2>cv gegcusdtic; jutu^djujje ber Stnsprädie nnccfiis^rte 5. fccr ©ta^ 
turcu: „fein 'Testament foiI betn 6ffcntlid)en Sicd)te vvajubiciren." 
Jcnnte Mcr um so mcnigev eine Oiedjtfertisung fiH* seine 2!nfpvüd)e 
«bieten / alö bieseö nur sovielf^ie^e: „ein luiberred^tiidjcä 2;e: 
scament/ bstö bem üffentltd)en OiedKe praiubicirer, soll nid^'tbem 
oifentiid?en Üicd)teprdiublciren." (5^ frd'^t fi'c^ nun also, ob im; 
fer vdtevlid}e^ Testament beni 6ffcntud}en9ied[)te attd) wirriid) vrd= 
iubicivet? unb ob fold)c^ etn)a nid;teile (SrforberniiTe eineö 
tedittuiefiänbigen Iteftamentö besage? 
®em anbetn gegenseitig so oft slngefüfirten §. bet* ©efefce, m 
e-S beipt: „9tienianben sann baö (5rfl:gci)urtöred)t vom ^Bsttcr ge^ 
nomnien werben," tvdre nur entgegeiuuseßcn 1) bei' 6. 2(rtlfel 
ier abcltd)en ^^ririlegien/ c) bie -J^udilton/ ob biesee Oiec^t be: 
lern n;obIcrnjovbenen ^X^evmogen in Stnsprud) fi^nte, ober nicbt? 
unb 3) ob ba^ „mir ifc ba6 <rrstgeburr^red)t gcuomnieu" steifet, 
u'cnn id) mit meinem 93ater gnttvilUg tcuniutre/ unb luid; pdter-
lid) abfinbeti laiicV 
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t>0!! hitf in bciu Xrstu^slcte i&m füpiilirten 0umme v)on 2000 
3Jc^(r. vcilirenbe löooüit'^lr. sein (^igentljum öuf. 
Sistc^bcm fcIbi^c it;}n 1511 ffo^rairii^ mt^etvstgcn njurbcn, naf;m 
er f:e, ol;it£V»jd:'tct cx sie aufgesagt ^atte — txid^t an. Unb btn# 
imimte er (löpitaf, nodj in serner nadb^cr feierfldbH 
insifmincn Sicfcrysttion si-'inige, unb recognoscirte baburdb 
gldcbfam fccn Sranöstct, ber i^m blcsei; Kapital jufict)crtc. 
Uni fein crn,^igc^ gacnim In ber @sic|je, in so fern sellMgc^ 
93cjug baraus{)at/ nv^jUlstffen; so i|I noc^ Jii t^emcrfen, ba§ 
«nsev 0ticfbniber stucb nocl) in ber an unfern 0tiefoater au^-' 
gejieflten OHiörttion von 200 3it|)Ir. seine 1600 bie i^m 
nacb bem Xran^acte jutamen, alö ^ypoti^e'i t>erscbrie^en unb 
basett'}! wieberl^oientlict) taß dapitöl — ba^ seinige burc^ fei-' 
genbe au^brücf(ici;e *2öorte genannt l^at, „in spede meines 
Kapitals von i6oo9?tl;Ir,, n?e(c5e^ mir saut einem mit meinem 
^crrn '^Sater getroffenen ^on^entton jufommt K." 
f:vnev/ baf» berscfbe an eben bem Jage, namlict) ben 12. 2)c-' 
ccmber 1782, an mekljem er bie ^lufsage über ben S?ejt bc5 
tvanfigivtcn (Sapitaf^ oon 1600 3it[)lr. einbcfannt/ jugjeidi) feint 
2)?anife(Iation bagegen renoüirt ^abe. 
*lBic ijje^ nun m6gficl),an einem unb eben bemseJben Xage sc 
jnjcibeutig ^u l^anbeOi? 
Unb Jann ein sdc^cv ttlann nod ju bem üon i^m offetir--
ten ^^ibe abmittiret jtjerben ? 
5BeIc&ei? sollte benn also bejTe|)en? 
2)ie 5ui[sage, in n?elcl)er er bie transigirte 1600 Sit^sr. for-
bert, ober bie S2anifejIation, in ber er bagegen proteflireti Slud; 
felbjl biese le^tere 2}?anife)lation mortiffcirte er burcfe eine Siiv 
sevüation über obige i6co 9?cl;Ir,, a^elcte er im Xrßueriapre ;n 
0cb6bcvn infinuiren He^, v) 
v) linfc SiUt.i/ irelcfv b»rd) bie alle^ute »tttb stcttficte Urfunbeii 
tei'olvü'ii nni? ii.i r.iincfjivn luu f >\)ikrt>rtd;cn 
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00 iretticj inift unser 0tlef6ntter emtese« tsstf sein 
'3rttcr tl;it burct) ©en?si[t/ ©efdl)rbc otcr ßi|t jur UntcrtUvift 
tc^ Xrsin5act^ ^ebractt/ eben so i»cnig |)tU er &strgetl;«n unb 
bewiesen, ba§ sein 53öter nic^t sollte betec^ttget gewesen sei;n, 
über sein unjTrittig n?of)Ierrrorbenc^'2.^erm65en/ jiimSSefleit seiiter 
scct^ minorennen l^inocc jnjoter ju bisponireit, 
5l(Ie^, ev in soro prlmx instantiae Jvit>er bett, mitsei# 
nem i^stter evricj^teten, nngebracjjt ^)ctt/ beflebet nur in 
einigen riTstnifeflattonen iinb ^Jeweisstttiteln, bie niei)rcnt^eil^ 
ttjtbec unsere rueis. 5Bol;Igeb» S)?utter gerichtet sinb/ mit mel? 
(tjer er boc^ nie transigiret %at, unb n?elct)e mit|)in öucb gar fei* 
nen 23emei^ für bie Begalitat seiner 5lnsprüd)e gelten sonnen, 
?Diesunb ein leiötgct:bcn er gur gefstsfigenSlbleiignung bes? 
fen, luaö Urtunbcn bestätigen/ offerirte, sinb bie Sturzen, 
auf njcicbe er bicsen foflbßren T^cc^tsgang gebrtuet unb uii^ in 
grofe (Schaben unb 3vstcf)ti^eise gefegt f)slt. 
5)stgegen seßen mir ben anmaafsii^en Qlnsprmten unsers 
©tiefbrubev^, !DeIcf)e sieb nur öuf einige 3}?önife|lcttionen unb ei# 
nen offerirten Sib einscbrinfen, entgegen: 
a) S)ic (!)-uittungcn ii&er empfangene be^ ^slpi# 
tal^, 
b) S5en 3{crers auf bie 400 3it()sr., bie er, ouf ^Ibscblag 
bc0 transigirten^itals \)cn 2000 2it^Ir., sicj) auöjn^jsen lassen, 
0 S>ie Cassation seiner 2)?anifc|Tation. 
d) S)ie seinem 3>ater gerict)tncb intTnuirte 2Iufjage, wegen 
ber iOm nadb bem Tran^act jujtanbigen i6co 9Jt{)ir. 
e) S)ic in ben 3ut;ren ^77^, 78/ 79, 80 imb 81 au^ 
bing <^n ben 25ater abgelatTenen ^cicse. 
f) S)ie ben 2o,55ccember 1783 seinem (^Jescbnnjicr infinuirte 
J^esetration, in 2lnfel;uiig bc0 rejlirtcu/ trans/girten (sapitctf^. 
g) S)ie (in ben ©tiefoater seiner ©tiefgesc!)n)i||er au^getleJTfc 
(Obligation üon 200 9>tf)lr. 
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h) S)ie 2(us|ßsen ber biefsciti^eft stu^ jresdJener-' 
l^eHet, t)st§ ber iSatcr a^bcr vim nocl) tiolum bei bet Unterfdbrift 
liß ^^rmi^acte uiib ber rcfpectiucfi Ser^ictite slb(;i&iret ^öbe. w) 
©eoeiibeUHMfe geben mos)! bie unleugbarfle ©eirif^eit, 
bct§ tt?eber Vis, Metus, Dolus nocl? pietas Filiaiis an bcm 
stcte unseres 0tiefbruber^ mit feinem 2>ater einigen 5^eil gc-' 
pabt l)ctk, iinb, ba^er mithin ju nichts gejtvungen morben. 
*ißer pat i|)n, verbi gratia gezwungen, in ben Briefen, Duit-
tunßcn iinb ßnberen gcricljtlic&en 2Icten, bsl^ trönsigirte (istpitsll 
Islö setriigp ju nennen ? 
'!Barcn bie Quittungen unb Briefe/ bie ev ^ibing unb 
sinbern Diten fc&rieü'/ nudb vi unb dolo ejitorcjuirt roorben? 
'Bslr bie Sluffage über bslö transigirte Kapital, unb enblid) 
bie an bens^ebeinienratt; üonben ®rincfertau5gefreffteDbIigation 
ton 200 Sitblt., njofefbjl er ba^ tranftgitte Kapital, al5 bö^ 
seinige jum llntcrpfanbc oersct)veibt, auclb gleidbfaU^ vi unb 
clolo i'ji'forquirt iforbcn ? 
S)aß leerere g^nctum gefdbö^c sc&on naclb bem 2;obe heß 
tevß; so mie auci) bie üieferoation/ Don ber üor^in mcnticnitt 
tüürben, er)I nad) seinem Slbleben in ©cfeebern inftmiirt roorben, 
^Der Srtter also auct) l^ier um so weniger n?iber feinen 
<Bol;n vim unb dolum annjenben sonnen. 
5ßer l;at ferner i|)n gejtüungen, feine S}?anifefIation ju ca^i--
ren? 5Bie sonnte er aucj) in feinen S)fcanife|mtionen von einer 
Pictate Filiaü veben ? ba er feinem Q5ater, bei beffenBebjeiten im 
?abre 1782, nicbt nur ba^ ^iettenbergscljeCegat »on 5000 iKtl^lr. 
mit ben Interessen / »on feiner 2>onisl^rig!eit an, fonbern aucb 
biejenigen 1000 3f?tblr,, bie bie ^rauleiit von ^Plettenberg erjl 
geerbt ^aben mujlen, unb wsttin biefe unbeerbt stürben, i^nt 
w) ©le $emen, feie nod^> leben / fm&i ber ^i0(I)H)0l)l3ct\ (U'vi(i)t^afretTor von (5n9e[l)strltt/ bec j?od)jvol)lgeb. Ä.iinmerl)en' 
vpii 35ieting()i>f unb l)cr ipodjivotjläet?, 5?err »0« i)er OicvP 
©rüniürtii). 
( 21 ) 
jufaHen foHtctt, mifgcfönbißt batte, o^ttcvctd&m er ii?o|>s wujle/ 
i) taf Me gratileiit uoa 5]34Ctter.ber^ il)U Segntst von looo 
nie öu^ bem IBinbcnfcbcn ^stiife erhalten, folglidbstucfe 
biese looo 9?t^lr nie ist bsl^ ^ernio^en vetflorbeneti 2>öter^ 
eingefloffeit scpn; 2) baf ber grofuaterltd&e Sergleic^) nur für 
2233I gesc&tofsen luorben, unb/ bnf solche rtucb una cum 
illatis an feine ^o^lgcbornc 3)?utte¥ bei bet ©^efcfceibung 
trorben; 3) bös er öucI^ biefen ^Jergleidb in seinem 
Xtön^acte vir constantissimus'acceptiret; 4)bö§ er bem2!?sti 
ter nic^tnur tiber bsl^ flrofoaterlicbe£egatquittiret, fonbern tiucb 
üon bemfelben rtHeba'^in ge"^6ri3e 5{Jstpicre, ©Christen unbUr? 
fnnben entgegengenommen; 5) ba§ er selbst in einem ©cbreibcn 
erfloret, fidb barüber mit feiner 3}?utter ju fe^en «nb ju einigen» 
(5^ liegt (lifo in bieser 2Iufföge eben so wenig eine Pietas 
Filiaiis,bst§ tjielmel^r biefeö^nctum einen 35etvei^ in contrarium 
giebt» 
l^stt ölfo unser ©tiefbruber miber stUe biefe ben SOJönife# 
jtrttionen wibcrfprectjenbe SSetueise iveber l^eimlicj) noci) offent# 
lict) fiel) manifestiret/ nocij folctje^ tt)im sonnen» 
Sengen nlfo vielmehr stUe ^iefe SctCta miber i^n unb wi>' 
ber ben uon i^m offerirten (lib. 
Bttjstr beruft sieb utifer (gtiefbruber auf ben 179» §. ber 
tuten/ njelcber ba'^in ge'^et, bst§ ex rerum circumstantüs ju 
beurtheilen (teilen solle ^ ob ber Accusatus ben »orgefcbü^ten 
Dolum unb Actum burct) einen (^ib erf>artert sollte» 5Ba^ nun 
aber (iucl) ber 0inn biese^ ©efe^e^ fepn mag, so i|I bocö soviel 
geipi§l, bsl§, trenn öu^ bie ^Person be^ ^lager^ ju ben drcum-
frantiis rerum gel^oren foll/ biese todb soltbe circumstantias 
nict)t tviberfjcb ^stben müssen, stl^ biejcnigen f?nb/ biett>ir un? 
serer @eit^ unserem @tiefbrubev beim Gegenbeweise opponirt 
l;slben, tuelcfee unleugbar bocumcntiren, wie frei unbuttgcsujun# 
oen er sowol?! bei ber Unterschrift be^ Jran^act^, ßls auc^ 
( ) 
ntid5t)ci', so oft er über ^Tstpital tifpowim unt 
fcalT^fbc i>etl)j>potb8circt — ge^anbest fjstbe. — 
Mescn fcurcö ©efc^e bemn^rteii ©rüiiten, unb im ©efolqc 
bcß 143 §Mx ©tatiiten, flehet also bie llnjlatt&slftigfeit unb Un# 
Suldgigfeit be^ offt'virten ^'ibd t;ci"00r. ^lesd ©esej sagt: 
„ Scutum adversiis onmem actionem longe firniissimum est 
transactio." 
9tact)bem nun bn^ Xcflamcnt unsers gelie^tert 2>slter^ nuf 
eben biefcmXran^acteunb vefpectiücnQ>erjidbten crbciiict rrorbcrr, 
tinb bst^ fcöon citirte Privilegium Gotthardinuin Unserem 33stter 
bie freie ^Disposition scinei^ woI;fertt)orOenen ^Scrmegen^ ^iige* 
flrttibcn ^at; so bat man ficfe ölfo slud) um so tücnigct/ bei 
urtl;ei(unö ber3?edbt6fraftigfeit bee^ran^öct^ barauf einjnlstfsen 
unb Jn untersuchen, ob unser ©tiefbruber burc5 bß^ üslterlicte 
2:e|iament tdbiret fei; ober nicbt? inbem, menn berselbe öucÖ 
utieingc|iaiibenctt ^aü3, mirfsid) burclb seinen ^ontröct (slbirt 
fepn soüte/ er e^ boct) nur burct) seine eigene @(tulb mare, unb 
bie folgen baoott eben sowol;! uerbient überne^jmen mu|Te, öl^ 
jemstnö bie ©cbmerjen einer sich selbfJ ^iiflejogenen ÄVtinf(;eit 
unb beren nsttuvlict)e folgen feJbff tragen mufle unb selbige feinem 
anbetn übertragen sonne. 
5);it^in sann unser ©tiefbruber ba^ odterlicfee JejTament so 
n>cnig cx capite laefionis anfechten, (llS er o|)ne bn^ Privilegium 
Gottharaianum ju h'dn^en, bic 5luf(;ebung [befselben rechtlich 
erwarten barf. x) 
37och ijl in feinem ©taate unb burdb fein®efej ber udterlid)« 
5öine ben Jaunen unb f^infällen bcß ©ohne^ untcrgcorbnet. — 
®enn ferner unser ©tiefbruber barin seine 3>ertt;€ibigung ge» 
fu^t, baf er »orgeben «jist, „baf ba^ ganje udtei liehe ^Sermö# 
x) Unser ©tiefbruber sann sluc^ selbst <iuf jenen unbenfbarcn 
ba^, wcun ev aud) juc (Jrbfdjaft ttbmittivet werben sonnte/ nicl)t 
niclT fiiv feinen 7. <Srbtl)eil erbaltcn, al^ er fd;on erlja.'tcn I-at. 
( ^3 ) 
gen von feinet S}Jutter '()errij'()Vtc; fcstf ibr bie ©utl)ey gebort Gli­
ben; bst^ jl'c beim Qierfatif berf^Iben ^efstsjrbct sc>;; bös sif 
ganj it;re lllata cvl^alteii;'• sc ij! nur 511 bemerken/ „ba§ als 
U$ bicfe^ nicbt Docunicntiret, fonbcvn nur Ceclamirt ifcrben, 
tmb aucb tun so menitjcv hier bai^on bie 9\ebe seyn fmin, bö @ie, 
bie 3)iUttcr, nid)t Slrigeriii geirorben, iiocb je bayleicbcu Se--
fcbirerbe Ivu; uub unser ©tiefbnibcr wirb bocb n?o^I 
für feine ?|5erfon, ben ®|)cf(tcibijnö$'trctnj^öct erfl nact) brcp^ 
je^n unb mehreren ^(sil;ren nic^t anfccfeten iinb stiif|?eben rocllen 
ober sonnen? 
@C*en so njenig ftnb bie ^efctnverben gcgrmibet/bstS unft.'r23ii* 
ter nur biircb bie SiiUjung be0 niutterlicben ^^ermogenf feine 
5Bo|)lfa'()vtoertefsert iv.te. 
2Benn biefc^ stiidj «neingeffanbenen n)st|?r ti^are; so 
^atte er immer bsiS barju, bdP jeber anbere ^|)egsitte 
|)ötte/ bsl^ ©ingebrccbte feiner ^rstu ju nii$en, unb war also 
von biefem Üiecbte nid)t stU^^efcMoffen. 
00 a^eit c5cl)t nlfo bie pietas sijialis! — 
Srtgi'ßcn ist notorifd), bös? unser Safer öuö bcr S)ifpofjj 
tion von 58ufcbbof fef)r grofje Soril;eife unb, bafj feine 
©efanbfcöoft in 2}?o0fau für i^n mit nic^it minber großen 2?ors 
t'^eilen vcrlnniben j^eroefcn. 
Unb lüie lalTen sieb ßsse SSort^eile unb (Slücf^fofse eines 
5>er|}orbenen betaißiren? 
00 viel ij? unleugbar aui? bem l'cjlfar.icnte ju ersehen, fca§ 
ber verstorbene gute Sater nur icoo fHt^Ir. Satcrficbe^ gebatt, 
tinb aucb bicsc feinen (fitem retvabiret unb (^[Ics Uebtigc bind) 
gsei^/Xbsltivjfeit, ^ oj^Irocslen unbü)?enfcbcnliebe ernjorben bab:. 
S)a^ (^egcnt^cil (;at unser @tiefl}ruber nid)t errviefen, nccb 
crtveifen sonnen. 
Unter ben mancberfei ^as/oncn, bie von unserem 0tieu'ni* 
bcr vorgefvbü^ict tverben, ge()ört nun nibHcb aucb biefe, 
( ^4 ) 
fein üerfforöencv iti bev aUJOtcii so viele ge; 
jcugt i)au" 
2)ieö ij} mut freillcb fasst! für bert, bcr ßerne allein erben 
tviH, urtb bctria eine gcnjslitige i^slfion frnbct, fcct)0 ^"rbcn neben 
fic^ üu ^slben. 
^^vstniüi jreUte er bicfe Sefcrgnif nlc&t seinem SJsltcr cor ber 
jwoteu ^eyrctt^ vor? ISon biefem ^attc er Me an^cmeffenfle ©r.-
ndrung ev(istlten sonnen. 
®ir tüerben, i^m juSefaHeif, nidbt unsere hnt>Ud)e ®ji'i|}eii5 
ßufgebeit. ©iber biese 2äuon trdre ßudb eventuallter unter 
ten ?0?enfcten teine 3?eflitution in inteQVum mcglicfe» Ser 
2ob cffein i;dtte nur bief^^ »]3ouoo/r. y) 
@0 fct!nierj^ctft un^ nun bie (Frfsi^rung nacb ersöu^ter Q^oH-' 
tdörig^cit ö^röorben i|l, unser vdterlicbe^ ^erniosen mit berglei; 
d)en nid)tigen unb unftsltti^stften Einsprüchen anslcfocbten unb ms 
fern fluten unb rere()rung6n?ürbi^,cn iJ>stter, befscn 2lfcbe wir mit 
finblidber ^'|)rfurc|)t lebenslang verehren müfs»^«/ »sit ben bitter--
flfen 2>ortt?urfen von feinem eigenen @o|)ne/ imörabe verfolgt Ju 
feben, eben so trslurig i|I für un^, bö§ wir ben ^-ruljüng unfe? 
re^ £eben^, ben n?ir ju unserer Q^eruonfonimnunst unb ferneren 
9luebi(bun0 «nnjenben sonnten,ol;ne@eIb|l5;errdbuiben für bie^r» 
^ßltung unfcveö ®i0entl;um^, in ©orqe, Q^erbru^ unb pvocefsuß? 
lifcbt'n'^^eitlslufti^feiten unb '3>eiancfelungen bsll^in leben muffen. 
2)odb ber 2iugcnbnc? sdbeint ftcb Ju nßl;eirn, wo bie ecl)ct: 
bctifle UTonardjin unb VUeltbcglücPecin, (Catböfina t)ie 
^vreitc nnb <Sin3igp, in bie über äffen ©(aubeu gefrdnfteti 
^ec^te einer burd) ^Processe i^erunglimpften^anhuc einfc|)en unli 
ein UrU;cil fallen njivb, bellen fid) bic (Beticlyii^hit — beffeti 
fid) le&et X)ateiv ber unerjogenc .^inber '^ax, — bcfscn ftdb bic 
kutfcoritslt ber ©esejse, — bcrßcrecbte lejtc 23ilie be^ fler« 
benben 55atefi^ befsen sut entließ eine burcb ijJrcceffe ge« 
beulte ^öuiilie unter lebenslangen ©ee^nungen erfreuen tpiib. 
y) 93iit mehrerer S3erccl>tiauni5 (nUten »vir unserem guten S]stt?r 
i)en S5orn)«rf niacl^cn Eininen, luaium er un» einen soldjcn ©tief; 
brubcr in bis ^löelt geseijt uat/ bei* ntd)t nur ju unserem ttef-
fien <Bd)uicvi, feine» ^Jölvr^ Sifd^e mit lüc^riaen ii>or!ui"!rfen be-
Idjiictct, sonbcrn fid? auc!) ocqcn ung, mit ^a;^n•^ellä^un^ stUer 
öruubfaääe von i;iecl}t unb 23iuiyfär/ auf^jirst. 
